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別表，「企業における女性の働きやすさ指標」を調査票とし，2015 年 4 月にこの調査に賛同




回答者の性別については（表 1），「男性」が 372 名（67.4％）「女性」が 180 名（32.6％）で
ある。回答者の役職については（表 2），「管理職以外の正規職員」が 272 名（49.3％）と多数
を占めている。性別と年齢のクロスでは（表 3），「男性」に「管理職」が多く，「女性」に「嘱
託・臨時職員」が多い。



















度数 165 189 18 372
性別 の % 44.4 50.8 4.8 100.0
女性
度数 50 83 47 180
性別 の % 27.8 46.1 26.1 100.0
合計
度数 215 272 65 552















































































































A 市内でパートとして働き続けることができる 178 32.2
A 市内で正社員として働き続けることができる 263 47.6
無回答 25 4.5
合計 552 100.0





































































性 2.05 2.29 1.50 1.97 2.03 2.70 2.16 2.55 2.33
男
性 1.97 2.30 1.44 2.06 2.13 2.85 2.01 2.40 2.34



































管理職 2.07 2.27 1.48 2.02 2.14 2.91 2.19 2.52 2.39
管理職以外
の正規職員 2.00 2.32 1.41 2.05 2.17 2.84 1.98 2.38 2.39
嘱託・臨時
職員 1.71 2.29 1.61 2.02 1.63 2.25 1.90 2.51 1.92
最大値と最
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